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DEWI PERWITA SARI. L10070010. REPRESENTASI NILAI PATRIARKI 
DALAM IKLAN.  (Kajian Semiotika Nilai Patriarki Iklan Televisi Extra 
Joss Versi Laki). Skripsi.  Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.2012. 
 
Meskipun kreatifitas dalam pesan iklan beragam namun, kenyataannya 
masih saja tema tentang gender digunakan dalam berbagai iklan di Indonesia saat 
ini. Hal ini masih saja mejadi tren dalam iklan yang ada sekarang ini. Pada masa 
sekarang ini ideologi patriarki tidak hanya tumbuh di dalam budaya saja tetapi 
juga berpengaruh terhadap perkembangan media massa. Pesan-pesan yang 
disampaikan melalui media massa tersebut masih saja dibumbui oleh ideologi 
patriarki ini. Perempuan dituntut tampil sempurna untuk menarik perhatian para 
lelaki.  
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan nilai patriarki yang 
terdapat pada iklan televisi Extra Joss versi” Laki” yang tergambar dalam setiap 
scene yang terdapat dalam ketiga iklan Extra Joss tersebut. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan semiotika, khususnya model “Signifikasi Dua Tahap” 
Roland Barthes. Dengan menggunakan model tersebut, maka peneliti memberikan 
perhatian khusus pada makna konotasi dan makna denotasi yang terkandung 
dalam sebuah tanda, dimana berdasarkan kerangka Barthes, konotasi identik 
dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai ‘mitos’ dan berfungsi untuk 
mengungkapkan serta memberikan pembenaran bagi nilai nilai dominan yang 
berlaku dalam suatu periode tertentu 
 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisa data, maka dapat 
disimpulkan medan pekerjaan seperti pelabuhan dan proyek gedung bertingkat 
dengan objek pekerjaan yang besar dan kokoh dianggap tidak cocok untuk 
pekerjaan perempuan yang lebih menyukai hal-hal yang bersifat halus dan lembut. 
jargon iklan “Pekerja Lapangan Itu Laki” menegaskan bahwa bekerja dilapangan 
itu merupakan aktivitas laki-laki. Pengakuan laki-laki sebagai pekerja lapangan ini 
semakin kukuh dengan munculnya Ustadz Jefri pada iklan Extra Joss versi Jiwa 
Laki- Selamat Berpuasa. Mitos bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah yang lebih 
banyak berada di wilayah publik dan perempuan lebih dianggap pantas hanya di 
wilayah domestik. 
 
Kata kunci : Patriarki, Iklan, Extra Joss, Semiotika 
 






DEWI PERWITA SARI. L10070010. VALUE REPRESENTATION IN 
ADVERTISING PATRIARCHY. (Studies Semiotics Patriarchy Value Extra 
Joss TV Ad “Laki” Version). Thesis. Department of Communication Studies 
Faculty of Communication. University of Muhammadiyah Surakarta.2012 
  
 Although creativity in advertising messages diverse but, in fact still the 
theme of gender is used in a variety of advertising in Indonesia today. It is still 
just becoming a trend in advertising that exist today. At the present time the 
ideology of patriarchy is not only growing in culture, but also affect the 
development of the mass media. The messages conveyed through the mass media 
is still flavored by this patriarchal ideology. Women are required to be perfect to 
attract the attention of men. 
  
 This study aims to describe the patriarchal values contained in the Extra 
Joss TV ad version of "Laki" which is reflected in every third scene contained in 
the advertisement Extra Joss. The research method uses semiotic approach, in 
particular the model "Significance of Two-Stage" Roland Barthes. Using the 
model, the researcher gives special attention to the meaning of denotation 
connotation and meaning contained in the mark, which is based framework 
Barthes, connotation is identical to the operation of ideology, which he calls the 
'myth' and serves to reveal and provide justification for the dominant values 
applicable in a given period. 
  
 Based on the results obtained from the analysis of the data, it can be 
concluded field work such as ports and high rise building projects with objects 
large and sturdy work is considered unsuitable for women's work more like things 
that are subtle and soft. advertising jargon "Pekerja Lapangan Itu Laki" 
confirmed that work on the ground was a male activity. Recognition of men as 
field workers is increasingly strong with the advent of the ad Jefri Ustadz Extra 
Joss Jiwa Laki-Selamat Berpuasa version. The myth that men as breadwinners 
are more are in the public sphere and women are considered appropriate only in 
the domestic sphere. 
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